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No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas" 
Idem atrasado: 3.00 pesetas. 
Dictaos precios serán Incrementados con c 
10 por 100 para amortización de emprést) te 
lil(lmiBjslrai¡ii)n provincial 
DeleéaciáD de BaMa 
de la Drovincia de León 
Servicio de Coíasírj de la RiQueza 
RAstica 
A N U N C I O 
Durante el plazo de quince días, 
a contar desde el siguiente de la 
aparición de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se 
hallarán expuestas en los Ayunta-
mientos que se relacionan, las si-
guientes relaciones de valores unita-
rios de las fincas rústicas de dichos 
términos municipales, descompues-
tas en sus elementos integrantes, 
para que los propietarios interesados 
puedan elevar ante la Jefatura Pro-
vincial del Catastro las reclamacio-
nes que consideren de justicia. 
La Bañeza: Cereal riego 1.a 1,835 
pesetas, id. 2.111.651 pts., Jd . 3.a 1.376 
pesetas, id. 4.a 1.009 pts.—Cereal se-
cano 1.a 222 pts , 2 a 170 pts. 3.a 93 pe-
aetas, 4.a 67 pts. —Prado riego única 
1-664 pts. —Frutales riego 1.a 1.547 pe-
setas, 2.a 1.042 pts.—Prado secano 
única 3i)9 pts.—Frutales secano úni-
ca 688 ptas . -Viña secano 1.a 372 pe-
setas, 2.a 331 pts., 3.a 291 pts.-Eras 
ünica 222 pts.—Pastizal única 111 pe-
setas.—Erial a pastos única 25 pese-
tas—Arboles de ribera única 697 pe-
scas.—Monte bajo única 83 pesetas, 
rmar única 70 ptas. 
Mansilla Mayor: Huerta ú n i c a 
i.8lo pts._Gereal riego 1.a 1.468 pe-
setas.—2.a 1.330 pts., 3.a 1.009 pts., 
780 pts.—Pradera riego L* 1.195 
E^etas, 2.a 1.019 pts.. 3.a 844 pesetas. 
Jétales riego única 1.446 pts. —Ce-
f ^ i secano 1.a 364 pts., 2.a 103 pese 
| p 3.a 106 pts.. 4.a 67 pts—Viña 
juca 251 pts.—Frutales secano úni-
2l2 — P-'—Pra<iera secano única 
^ pts.—Pastizal 1.a 108 pls , 2.a 
osetas.—Arboles de ribera 1.a ( 
80 
639 
pesetas, 2.a 236 pts.—Erial a pastos 
única 18 pts, ^ 
Viliaturiel: Huerta riego 1.a 1.693 
pesetas, 2,a 1.576 pts.—Cereal riego 
1.a 1.468 pts,, 2.a 1,284, B.a 963 pesetas. 
Cereal riego. Agua llevada 1.a 1.055 
pesetas, 2.a 872 pts., 3.a 642 pts —Pra 
dera riego 1.a 1.254 pts., 2.a 961 pese 
las, 3.a 785 pesetas,—Fruíales riego 
1. a 1.547 pts., 2.a 1,345 pts.,-Cereal 
secano l.d 377 pts., 2.a 196 pesetas, 
3,a 145 pts., 4.a 106 pts., 5.a 67 pesetas. 
Viña 1.a 412 pts,, 2.a 331 pts., 3.a 291 
pesetas.—Frutales secano única 628 
pesetas.—Prado secano única 212 pe 
setas.—Arboles de ribera 1.a 639 pts., 
2. a 236 pts.. Pastizal 1.a 80 pesetas. 
2. a 53 pts., Erial a pastes única 18 
pesetas.—Eras única 377 pesetas. 
Villa verde de Arcayos: Huerta 
riego única 1.341 pts.—Cereal riego 
1. a 963 pts., 826 pts., 3.a 734 pts.—Pra-
dera riego 1.a 1.019 pts., 2 a 844 pts.. 
3, a 785 pts.—Frutales riego única 
841 pts.—Cereal secano 1.a 274 pls., 
2. a 196 pts., 3.: 132 pts , 4.a 67 pese-
tas.—Viña única 331 pts.—Pradera 
secano 1.a 406 pts., 2.a 260 pls.—Eras 
única 274 pts.—Arboles de ribera 
1.a 697 pts.. 2a 581 pts.—Pastizal 
única 8Q pts.—Monte alto única 67 
pesetas.—Monte bajo única 38 pese 
tas.—Erial a pastos l .f 18 pts., 2.a 15 
pesetas. 
León a 25 de Agosto de mil nove-
cientos cincuenta y cuatro.—El In-
geniero deJ3rigada, Emilio Góngora 
Galera.-V." B.0: El Delegado de 
Hacienda, P. S., Julio Fernández 
Crespo. 3727 
Gonlederacién Hidroírilica del Duero 
Don Emilio Fernández Redondo, 
en nombre y representación de la 
Comunidad de Regantes de la Presa 
de Nuestra Señora de Marne, de la 
que es Presidente, solicita del Ilus-
trísimo Sr, Ingeniero Director de la 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro, la autorización necesaria para la 
ejecución de las obras de defensa de 
la Presa del Marne de las avenidas 
del rio Porma, en término municipal 
de Villasabariego (León) en su anejo 
Villarente. 
Información pública 
Las obras a realizar consistirán en 
la construcción de cuatro (4) espigo-
nes en la orilla del río Porma agua 
arriba del desagüe del molino de 
Santa Eugenia y cinco (5) espigones 
agua abajo de dicho desagüe; el gru-
po de los cuatro primeros tendrán 
una altura de 2,00 mts. y las longi-
tudes serán, dos de 14,50 mts., uno 
de 20,50 metros y el cuarto de 41,50 
metros. El grupo de los otros cinco 
tendrán una altura de 3,50 mts. y las 
longitudes de 13,50 el primero y 15,50 
los cuatro restantes. 
Estos espigones se construirán de 
gaviones metálicos rellenos de canto 
rodado. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
16 del R, D. L. de 7 de Enero de 1927, 
a fin de que en el plazo de treinta 
días naturales, a contar de la publi 
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, 
puedan presentar las reclamaciones 
que estimen pertinentes los que 
se consideren perjudicados con las 
obras reseñadas, hallándose expues-
to el Proyecto durante el mismo pe-
ríodo de tiempo, en el Negociado de 
Concesiones de la Confederación Hi-
drográfica del Duero, Muro. 5, en 
Valladolid, en horas hábiles de ofi-
cina. 
Valladolid, 18 de Agosto de 1954. 
El Ingeniero Director, Juan B. Vá-
rela. 
3664 / Núm. 899.-143,00 ptas! 
MiimslratMa de InilHla 
Juzgado de 1.a Instancia de Villafran-
ca del Bierzo 
Don Gumersindo Carracedo Fuente, 
Juez de Primera Instancia de Vi -
llafranca del Bierzo y su Partido. 
Por el presente edicto y en ejecu-
ción de la sentencia recaída enjuicio 
ejecutivo, seguido en este Juzgado a 
instancia de D. Ernesto Pérez Mén-
dez, de esta vecindad, contra la ra-
zón social «Diano Hermanos», con 
domicilio en Pamplona, sobre cobro 
de cantidad, se anuncia la venta en 
tercera y pública subasta judicial, 
.sin sujeción a tipo, la finca embarga-
da a la parle demandada, que se des 
cribe a continuación con el importe 
de su tasación pericial, bajo las si-
guientes 
Advertencias y condiciones 
El acto de remate, tendrá lugar en 
la sala de Audiencia de este Juzgado 
e\ día 25 de septiembre próximo, a 
las doce horas; que los licitádores 
habrán de verificar el depósito del 
10 por 100 del tipo de la segunda su-
basta para poder tomar parte en ésta; 
que la ñhca embargada está libre de 
cargas y no fueron suplidos ni pre-
sentados los títulos de propiedad de 
la misma; y que el remate podrá ha-
cerse a calidad de ceder a un tercero, 
F/nca embargada 
Un edificio en el pueblo de Toral 
de los Vados; al sitio denominado 
«Campo de las Matas», construido 
sobre terreno comunal de la Junta 
Vecinal de la expresada localidad, 
compuesto de dos naves o dos cuer-
pos unidos, de 450 metros cuadrados 
de superficie aproximada, con plan 
ta baja y cubierto de losa, que estuvo 
destidado a aserradero de madera, 
señalado con el número cinco y que 
linda: por todos sus aires con campo 
comunal del pueblo de Toral de los 
Vados, llamado Campo de las Malas. 
Tasada en 80.000 pesetas 
Villafranca del Biérzo, 21 de agos-
to de 1954,—Gumersindo Carracedo, 
El Secretario, Pedro Fernández. 
3719 Nüm. 902. -140,25 ptas. 
Cédulas de notificación 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado municipal de 
Ponferrada, 
Doy fe: Que en el juicio de faltas a 
que se hará mérifb número 86-954, 
recayó la siguiente: 
Sentencia. —En Ponferrada a 22 de 
Junio de 1954. El Sr. D. Paciano Ba-
rrio Nogueira, Juez municipal de 
esta población, ha visto los presen-
tes autps de juicio verbal de faltas 
seguido a virtud de denuncia atesta-
do de la.Guardia civil de Investiga-
ción y Vigi ancia de Ferrocarriles de 
Ponferrada, coolra Francisco Barrul 
Jiménez, de 20 años, casado, gitano, 
natural y vecino de León, domici 
liado en C; Hurgas, 10; y en cuyo 
juicio es tamb én parte el Sr. Fiscal 
Municipal en i epresentación del Mi 
nisterio Público, por hurto de cha 
tarra a Ja Red Nacional de Ferroca 
rriles, y (siguen a continuación los 
resultandos y considerandos consi 
guientes) y 
Fallo: Que debo condenar y con 
deno como autor de una falta de 
hur tó l a la pena de un día de arresto 
menor a cumplir en la prisión co-
rrespondiente al acusado ya circuns-
tanciado Francisco Barrul Jiménez, 
imponiéndole además las costas pro-
cesales de este juicio y quedando en 
libre propiedad de la Renfe, la cha-
tarra que recuperada obra ya en su 
poder a calidad de depósito provi-
sional. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma al condenado que 
se encuentra en ignorado paradero 
en la actualidad, expido la presente 
en Ponferrada, a 13 de Agosto de 
1954.—Lucas Alvarez. 3610 
"o • . ' '. -: -• 
o o 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado municipal de 
Ponferrada, 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
a que se hará mérito, seguido sobre 
falta de respeto a Agentes de la Auto-
ridad en funciones de servicio, se ha 
practicado la siguiente: 
Diligencia de tasación de costas.—-
Se extiende la presente para hacer 
constar que practicada la correspon-
diente al juicio de faltas número 17 
de 1954, arroja el siguiente resultado: 
1. °—Al Estado por sus dere-
chos en tramitación y eje-
jción 33,85 
2. *-Reintegros y mutualidad 30,00 
3. °- Malta impuesta al con-
denado 150,00 
Total pesetas 213,85 
Asciende la presente tasación de 
costas a las figuradas doscientas tre-
ce con ochenta y cinco pesetas, de 
que resulta responsable el conde 
nado Aladino Villa Rodríguez, de 41 
años, casado, minero, natural de 
Siero (Oviedo) sin domicilio cono 
cido, al que se advierte que si en 
tres días no es impugnada, podrá 
declararse firme a los^  efectos lega 
les. Se aplicó el arancel de Justicia 
municipal de 6 de Marzo de 1924 y 
26 dé Julio de 1943. 
Y para que^conste y sirva de noti-
ficación en forma al condenado, ex 
pido la presente én Ponferrada a 13 
de Agoáto de 1954.—L. Alvarez, 
3612 
Manuel Paz Ramos, Secretario Co 
marca i de Murías de Paredes. 
Doy fe: Que en juicio de faltas nú 
mero 20 de 1954, seguido eneste Juz 
gado y a que se hará mérito, recayó 
la sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor si 
guiente: 
Sentencia.—En la Villa de Mu 
rías de Parede?, a veintisiete de ju -
lio de mil novecientos cincuenta y 
cuatro.—El Sr. D. Manuel Sierra Cas 
trillón. Juez Comarcal de la misma, 
habiendo visto y oído el presente 
juicio verbal sobre faltas entre Fran-
cisco Llerandi Caldevilla, mayor de 
edad, casado, minero, residente en 
La Magdalena, como denunciante, y 
Bienvenido Fernández Fernández 
Laudelino Falcón Alvarez. mayor/ 
de edad, casado y soltero, minero 
residentes en La Magdalena; ejércien 
do la acción pública el Sr. Fiscal Cn 
marcal D. Germán Pascual Repiso 
sobre lesiones y amenazas. • 
Fallo: Que debo de condenar 
condeno al denunciado BienvenidQ 
Fernández Fernández a la pena de 
tres días de arresto menor, así como 
al pago de doscientas pesetas de ho-
norarios médicos; así como debo d¿ 
condenar y condeno al denunciado 
Laudelino Falcón Alvarez, a la pena 
de veinticinco pesetas de multa v 
condeno a ambos denunciados al pa-
go de costas por mitad. Así por esta 
mi sentencia, definitivamente juzga-
do, lo pronuncio, mando y firmo -
Manuel Sierra. Firmado y rubricado 
y sello del Juzgado. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma a los condenados, 
Bienvenido Fernández Fernández y 
Laudelino Falcón Alvarez, que se 
encuentran en ignorado paradero, 
expido la presente cédula para su in-
serción en el BOLETÍN OFICUL de la 
provincia de León, en Murías de Pa-
redes, a 30 de julio de 1954.—Manuel 
Paz Ramos. 3613 
ANOTCIO PARTICULAR 
Comnnidal de Regantes te la Presa, 
«el Coto» de La Milla del Ufo, Hoer-
í a del Ufo ¥ Quiñones del Río 
Por el presente anuncio se convo-
ca a todos los usuarios de aguas por 
el cauce expresado, a Junta General 
que tendrá lugar eri el local del pue-
blo, él domingo siguiente, después 
de cumplirse 30 días contados desde 
que aparezca este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
hora dp las diez; con objeto de dar 
lectura, discutir y aprobar provisio-
nalmente si procede, las Ordenanzas 
y Reglamentos del Sindicato y del 
Jurado de Riegos, redactados por la 
Comisión, designada al efecto. 
Advirtiendo que si no se reuniera 
número suficiente de hectáreas en 
primera convocatoria, tendrá lagar 
en 2.a con cualquier número qj6 
asista y a la hora de las doce, siendo 
válidos sus acuerdos. , 
La Milla del Río. 13 de Agosto ae 
1954.-El Presidente, Blas García. 
3652 Núm. 8 9 7 , - 6 8 , 7 5 ^ 
L E O N 
Imprenta de la Diputación. 
- 1 9 5 4 -
